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Wednesday, November Twenty--fifth 
Nineteen Hundred and Ninety--two 
Ten--thirty a.m. 
Halenbeck Hall 




















MARTIN A. KAMMERMEIER, Professor 
Communication Disorders 
BARBARA J. BLOOMER, Assistant Professor 
Foreign Languages and Literature 
ANTHONY J. BUHL, Associate Professor 
Psychology 
JOHN H. CARPENTER, Professor 
Chemistry 
MARILYN A. JENSEN, Professor 
Applied Psychology 
PAUlA J. KING, Associate Professor 
Management and Finance 




Learning Resources Services and Center for Information 
Media 
DIXIE D. PURDOM, Assistant Professor 
Teacher Development 
FRANCIS G. TORBORG, Professor 
Technology 
IAURINDA W. PORTER, Associate Professor 
Speech Communication 
ALBERT L. MOORE, Conductor 
Professor 
M4sic 
DOREEN L. HUTCHINGS 
Instructor, Music 
*St. Cloud Area Chamber of Commerce Outstanding Student Recognition Award recipient 
R 0 
*PROCESSIONAL MUSIC 
SCSU Brass Ensemble 
WELCOME 
*MUSIC 
SCSU Brass Ensemble 
and Audience 
COMMENCEMENT ADDRESS 
*Audience please stand 
MUSIC 
SCSU Brass Ensemble 
PRESENTATION OF THE 
GRADUATING CLASS 
CONFERRING OF DEGREES 
*MUSIC 
SCSU Brass Ensemble 
and Audience 
*RECESSIONAL MUSIC 
SCSU Brass Ensemble 
G R 
ROBERT 0. BESS, presiding 
"SING JOYFULLY" 
By William Byrd 
Arranged by Richard K. Hansen 
ROBERT 0. BESS, President 
'¼MERICA, THE BEAUTIFUL" 
By Samuel A. Ward 
Arranged by Carmen Dragon 
A 
(Words are found in the back of the program.) 
GERALDINE EVANS 
Chancellor, Minnesota Community College System 
"CANZON DUODECIMI TONI" 
from Sacrae Symphoniae 
By Giovanni Gabrieli 
BARBARA A. GRACHEK, Vice President, 
Academic Affairs 
DENNIS L. NUNES, Dean, School of 
Graduate and Continuing Studies 
JAMES M. KELLY, Dean, College of Business 
OWEN A. HAGEN, Dean, College of Education 
MICHAELE. CONNAUGHTON, Dean, 
College of Fine Arts and Humanities 
G. RICHARD HOGAN, Dean, 
College of Science and Technology 
M 
RAYMOND H. MERRITT, Dean, College of Social Sciences 
JOHN G. BERLING, Dean, Learning Resources Services 
and Center for Information Media 
ROBERT 0. BESS, President 
"UNIVERSITY HYMN" 
Harvey Waugh and Amy Dale 
Arranged by Professor Emeritus Roger L. Barrett 
(Words are found in the back of the program.) 
"GLORIA IN EXCELSIS DEO" 
By Thomas Weelkes 
Arranged by Richard K. Hansen 
GRADUATE SCHOOL 
MASTER OF ARTS 
PAUL ALLAN CANNON 
English 
Adviser: Armand E. Falk 
Sc. Cloud 
CARRIE ROBARGE CARROLL 
Special Studies: 
Intercultural Communications 
Adviser: Jeanette A. Karjala 
Northfield 
JULIE JEAN NORDINE CONDON 
Special Studies: 
Teaching English As A Second Language 
Adviser: James H. Robinson 
Sauk Centre 
MOLLY O'HARA EWING 
English 
Adviser: St.even F. Klepetar 
Sc. Cloud 
JOHN SCOTT HAACK 
History: 
Public History Track 
Adviser: Don L Hofsommer 
Maple Lake 
STEVE .WILLIAM KING 
History 








Adviser: Walter Kalaidjian 
Bemidji 
CURTIS BRENT WILKEN 
English 
Adviser: Judy F. Parham 
Miltona 
MASTER OF BUSINESS 
ADMINISTRATION 
HUMAYUN AKHTAR 
Adviser: Wayne R Wells 
Karachi Pakistan 
CATHERINE ELLEN LECHNER BARBRE 
Adviser: Wayne R Wells 
Sc. Cloud 
CHRISTIAN BORRESEN 
Adviser: Wayne R Wells 
Heradsbygo, Norway 
GREGORY CAMERON BREEN 
Adviser: Wayne R Wells 
Brainerd 
SHAWNA MARIE DALY 
Adviser: Wayne R Wells 
Minneapolis 
ARTHUR JAMES HMO 
Adviser: Wayne R Wells 
Eden Valley 
NOBUHIRO HIRAI 
Adviser: Wayne R Wells 
Joetsu, Niigata, Japan 
I.AI FONG LEE 
Adviser: Wayne R Wells 
Guthrie 
ABDUL RAZAK MOHD-TAHIR 
Adviser: Wayne R Wells 
Petaling Jaya, Selangor 
MICHELE MARIE ROBERTSON MUMM 
Adviser: Wayne R Wells 
Coon Rapids 
RAE THERESE PLACHECKI 
Adviser: Wayne R Wells 
Sc. Cloud 
SAHAR SARWAT 
Adviser: Wayne R Wells 
St. Cloud 
MARK THOMAS TUCKER 
Adviser: Wayne R Wells 
Rosemount 
JANET MAY WHITE 
Adviser: Wayne R Wells 
Sc. Cloud 
MASTER OF SCIENCE 
KRISTINE MARIA BANERJEE 
Communication Disorders 
Adviser: Margery Whites 
Weybum, Saskatchewan, Canada 
TIMOTHY D. BANG 
Curriculum and Instruction: 
Senior High School Education Track 
Adviser: Eugene C. Bjorklun 
Foley 
GLORINE BARNHARDT 
Information Media: Human Resources 
Development/I raining 
Adviser: Jeanne M. Hites 
Cold Spring 
LINDA MARIE BAUNE 
Communication Disorders 
Adviser: Martin A. Kammermeier 
Redwood Falls 
KRISTIN ELIZABETH BEYER 
Curriculum and Instruction: 
Middle; Junior High School Education Track 
Adviser: Walter J. Ullrich 
Willmar 
PAMELA LOU BUNCE 
Communication Disorders 
Adviser: Margery Whites 
Richfield 
EILEEN ROSE DOHER1Y 
Communication Disorders 
Adviser: Gerald W. Lavoi 
Clontarf 
JANE PATRICIA YOUNG ENGDAHL 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Adviser: Geoffrey Tabakin 
Sc. Cloud 
JANE CHERYL ERICKSON 
Information Media: Human Resources 
Development/I raining 
Adviser: Jeanne M. Hites 
Sc. Cloud 
DENISE JEAN FELD 
Communication Disorders 
Adviser: Margery Whites 
Sc. Cloud 
SONJA LYNN GIDLOW-WORMS 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Adviser: John E. Mason 
Sauk Rapids 
BARRY CHARLES GONC2Y 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Adviser: Jana M. Preble 
Merrifield 
SHELLEY MARIE GOULD 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Adviser: Owen A Hagen 
Sartell 
NANCY L HANKA 
Communication Disorders 
Adviser: Martin A. Kammermeier 
St. Cloud 
SCOTT LEE HECKERT 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Adviser: Llnda E. Scott 
Alexandria 
WENDI MOSS )ARSON 
Special Education 
Adviser: Eva M. Gadberry 
Cambridge 
TRACI ANN KAMINSKI 
Information Media: Human Resources 
Development/I raining 
Adviser: Dennis C. Fields 
Brainerd 
MARY PATRICIA KASIMOR 
Special Studies: Communications 
Adviser: Donna Gorrell 
Sc. Cloud 
PHOEBE ELLEN KOHMAN 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Adviser: Robert Louisell 
St. Cloud 
CHARLES A. LANDECK 
Curriculum and Instruction: 
Senior High School Education Track 
Adviser: Bruce A. Romanish 
Buffalo 
MARCIA KIRKMAN LARSON 
Information Media: 
Educational Media 
Adviser: Phyllis M. Lacroix 
Fridley 
COLLEEN KIMBERLEY LEE 
Communication Disorders 
Adviser: Gerald W. Lavoi 
Winnipeg, Manitoba, Canada 
MARY). LINN 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Adviser: Arthur J. Redding 
Sc. Cloud 
ELIZABETH J. MCGOWAN 
Gerontology 
Adviser: Eleanore M. Stokes 
Pequot Lakes 
LAURA JEAN MILLER 
Communication Disorders 
Adviser: Martin A. Kammermeier 
Morris 
BARBARA LUCILLE MOGA 
Information Media: Human Resources 
Development/I raining 
Adviser: Dennis C. Fields 
St. Cloud 
BARBARA ANN MONZAVI 
Communication Disorders 
Adviser: Martin A. Kammermeier 
St. Cloud 
DAVID BYRON MORK 
Biology 
Adviser: David C. Kramer 
Worthington 
MITZE JOELLEN OLSON 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 




Community Counseling Emphasis 
Adviser: John C. Hott 
Nova Scotia, Canada 
ITH W. RANDKLEV 
Counseling: 
Secondary School Counseling Emphasis 
Adviser: Terrance Peterson 
Hopkins 
SAM. SEAMAN 
· Information Media: Human Resources 
Development/f raining 
Adviser: Dennis C. Fields 
Rapid City, South Dakota 
RENDA SUE SILKMAN 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Adviser: Russell H. Schmidt 
St. Cloud 
ANELLE JEAN SOLHEIM 
Communication Disorders 
Adviser: Gerald W. Lavoi 
Crookston 
LEXIS GRAYSTON STAMBAUGH 
Criminal Justice 
Adviser: Robert S. Prout 
Sartell 
WALTER LEROY THURMAN 
Geography 
Adviser: Robert 0. Bixby 
Mountain Iron 
SHARON CAROL TKACHYK 
Communication Disorders 
Adviser: Gerald W. Lavoi 
Elm Creek, Manitoba, Canada 
FRANCIS STEPHEN TOUGAS 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Adviser: Terrance Peterson 
Brooklyn Center 
JOANNE ELIZABETH UPTON 
Communication Disorders 
Adviser: Martin A. Kammermeier 
Winnipeg, Manitoba, Canada 
ANNE MARIE WEHIAGE 
Information Media: Human Resources 
Development/Training 
Adviser: Merton E. Thompson 
St. Cloud 
MARIE ANNETTE PAUL WELCH 
Special Education 
Adviser: Floyd W. Ayers 
Cambridge 
1 COLLEGE OF BUSINESS 
BACHELOR OF SCIENCE 
LYNN MARIE ADOLPH 
Kimball 
SCOTT LEE AEILTS 
Cum Laude 
St. Paul 
NICHOIAS PETER AGUIRRE 
Hastings 
BRIAN JAMES AHLBRECHT 
Cum Laude 
McNaughton, Wisconsin 
SUSAN MARIE ALBAUGH 
Hastings 
MICHAEL LESLIE ALLEY 
Cum Laude 
Bloomington 
JENNIFER J. ALLISON 
Glenville 
JUDITH A. ANDERSON 
Cum Laude 
Fairfax 
STEVEN JOHN ANDERSON 
Mobridge, South Dakota 
EIAINE MARIA ANDREWS 
Plymouth 
MICHELLE MARIE ANGELO 
Cum Laude 
Zimmerman 




DENNIS JAYSON BARES 
Sauk Rapids 
CHARLES AIAN BEISNER 
Maple Grove 
ERIC MATTHEW BERG 
St. Cloud 
MARTIN JAMES BESKOW 
Magna Cum Laude 
Watertown, South Dakota 
DEBORAH THERESA BI17AN 
Millerville 
DENISE RENAE BOOCK 
Cum Laude 
Slayton 
DARIN J. BOONE 
Bloomington 
TODD T. BOSSUYf 
Cottonwood 
TODD CHRISTOPHER BOTNAN 
St. Cloud 
SCOTT A. BRAUN 
Sauk Rapids 
DAWN MARIE BREZINA 
Cum Laude 
New Prague 
CRAIG MARTIN BROUN 
Columbia, Missouri 
GEORGE WILUAM BROOKS 
Little Falls 
ANN MARIE BUCK 
Arlington 
MICHELLE LEE BUSCH 
Magna Cum Laude 
Eden Prairie 
BRAD MICHAEL CARLSON 
Bloomington 
CHAD ROBERT CHRISTIANS 
Mound 
USA MICHELE CIARK 
Eagan 
KATHALEEN I. CLINGMAN 
Richmond 
VAUGHN ALEXANDER CORNELIUS 
Apple Valley 
BRENDA SARAH CORRIGAN 
Magna Cum Laude 
Sauk Rapids 
CINDY LEA COX 
Sc. Joseph 
DANIEL WILUAM CROWLEY 
Fulda 
STEPHEN THOMAS DICKINSON 
Cum Laude 
Bertha 
KEVIN JAMES DITTBENNER 
Willmar 
MICHELLE ROSE DOPPLER 
Jamestown, North Dakota 
JOHN DWAYNE DORAN 
Coon Rapids 
DANIEL JAMES DOTZLER 
Red Wing 
ROXY M. WELLNER 
Educational Administration: 
Elementary School Administration Track 
Adviser: Elaine L Leach 
Blaine 
JANICE MARIE WILSON 
Accounting 
Adviser: Sherman R Roser 
Fargo, North Dakota 
FRANK F. WIPPLER 
Criminal Justice 
Adviser: Robert S. Prout 
Sauk Rapids 
SPECIALIST 
ROGER WILLIAM HUNT 
Special Education Administration 
Adviser: Richard A. Johnson 
Maple Grove 
THOMAS EDWARD MCMULLEN 
Educational Administration 
Adviser: Elaine L Leach 
Drummond, Wisconsin 
KAREN ANNE ORCUTT 
Educational Administration 
Adviser: John M. McLaughlin 
Shakopee 
KRISTEN MARIE EIS 
Wabasso 
LORI JEAN ELSENPETER 
Brooklyn Park 
KATHRYN JO EVERSON 
Mitchell, South Dakota 




AMY JO FORCIER 
Stewart 
KOON-SANG WILLIAM FUNG 
Summa Cum Laude 
Hong Kong 
USA JO GARERI 
Cum Laude 
Plymouth 
JEFFREY T. GARGARO 
Fridley 
JANE MARIE GARRY 
Stewartville 
SUSAN CAROL GILBERT 
Brooklyn Park 
RONALD SCOTT GIASGOW 
Maple Grove 
JENNIFER LEIGH GOODRICH 
Summa Cum Laude 
Plymouth 
ERIC STANLEY GORDNER 
Eagan 
STEVEN THOMAS GOULET 
Magna Cum Laude 
Waite Park 
JACOB D. GOVE 
Howard Lake 
CHERYL R GREEN 
Coon Rapids 






Magna Cum Laude 
St. Cloud 
KAREN HAUWII.LER 
Magna Cum Laude 
Maple Lake 





JON IA WRENCE HILL 
Chisholm 
DEBORAH KAY HILI.EREN 
Summa Cum Laude 
Sauk Rapids 
JASON CHRISTOPHER HOMER 
Ely 
ALVIN ALFRED HOMMERDING 
Magna Cum Laude 
Cold Spring 
RANDALL EDWIN HONKEN 
Luverne 
USA MARIE HOOPER 
Magna Cum Laude 
Brooklyn Park 
CHERIE D. HOOVESTOL 
Summa Cum Laude 
Bismark, North Dakota 
KAREN MARIE TADYCH HOWARD 
Magna Cum Laude 
Staples 
JAMES MICHAEL HOZEMPA 
Buffalo 
CATHERINE ANN HUBER 
Vermillion, South Dakota 





MICHAEL JOHN HURLEY 
Cum Laude 
St. Paul 
KENNETH J. ILLIES 
St. Cloud 
DA YID AI1AN JOHNSON 
Magna Cum Laude 
Plymouth 
SCOTT DEIAND JOHNSON 
Young America 





DONNA M. KIJNGENBERG 
Cum Laude 
Adrian 
MARK D. KOLLER 
Spicer 
JOSEPH EDGAR KOPP 
St. Louis Park 
KAREN LOUISE KOSMALSKI 
Magna Cum Laude 
Stillwater 
DAVID SMITH KRAUSE 
Owatonna 





ERIC AI.LEN !ARSON 
Cum Laude 
Waltham 
JOEL SCOTT !ARSON 
Cloquet 
KA THERINE JFAN !ARSON 
Sauk Centre 
TIMOTHY JON !ARSON 
Cum Laude 
Shoreview 
THERESA L LEE 
Richfield 
DANA M. I.EMKE 
Zimmerman 
SEOK UN LEONG 
St. Cloud 
SCOTT AlAN LOVELESS 
Summa Cum Laude 
Worthington 
RANAE SUSAN LUNDE 
Badger 
CHERYL J. MAAG 
Cum Laude 
Anoka 
KATHLEEN MARIE MAEYAERT 
Rogers 
STEVEN JOHN MAGNER 
Rogers 
DANIEL ALBERT MAKI 
Cum Laude 
Plymouth 
JANET L MARTHALER 
Osakis 
JULIE ANN MARTINEK 
Plymouth 
DAVID WILLIAM MATTHEWS 
Maplewood 
TRICIA LEIGH MATTHEWS 
Wexford, Pennsylvania 
AMY DENEEN MATISON 
Elk River 
SUSAN IAURELLE MCNEELY 
Coon Rapids 
JANE CHRISTINE MEYER 
Willmar 
CIAUDINE G. MOHWINKEL 
Cum Laude 
Anchorage, Alaska 
KURT DENNIS MORGENWECK 
Mora 
JEFFREY ROGER MORIN 
St. Cloud 
GARTH D. MUELLER 
Houston 
JANET LORRAINE MUELLNER 
Bedford, Texas 
TIMOTHY A MUNDAHL 
Maple Grove 
DENISE LYNN MYKKANEN 
St. Cloud 
GREGORY PAUL NELSON 
Rochester 
SCOTT JOSEPH NELSON 
Delano 
STEPHANIE JANE NELSON 
Eyota 
ALEXANDER KIRK NOVAK 
Manitowoc, Wisconsin 
BRIAN K. ORTLOFF 
Hutchinson 
BRIAN REID PARRISH 
CRAIG JONATHON PAULSON 
Roseville 
CHAD RICHARD PESTA 
Cum Laude 
Long Prairie 
DEBORAH LYNN PETERSON 
Richmond 
QUYNH NHU N. PHAM 
St. Cloud 
GREGORY J. RASSET 
Ortonville 
SARAH JAYNE RATH 
Buffalo Lake 
JUDITH R REBISCHKE 
Summa Cum Laude 
Buffalo 
ANDREW I.EE RHODES 
Cum Laude 
Austin 
DA YID JOHN RICE 
Sc. Cloud 
MARGARET AMELIA RIDDLE 
Cum Laude 
Sc. Cloud 
CARRIE JO RIPLEY 
Nisswa 
KATIE LYNN ROLL 
St Cloud 
ANTHONY MARCUS ROSTBERG 
St Cloud 
BECKY JEAN LORENTZ RUDE 
Cum Laude 
Rogers 
KIM USA SANWALD 
Crystal 
SHERYL GERETTE SCHAEFER 
Rockville 
DANIEL A SCHEFERS 
Sc. Cloud 
KERRY ANNE SCHMITT 
Sartell 
SALLY B. SCHORNACK 
Detroit Lakes 
DANIEL MAXIM SCHUBERT 
Magna Cum Laude 
Wahkon 
JEROME KENNETH SCHURHAMER 
St. Paul 
SHANE ALLEN SEIBERT 
Bruno 
DEBRA ANN SHOLL 
Cum Laude 
Monticello 
GREGORY GEORGE SKEMP 
La Crosse, Wisconsin 
DAVID ERIC SKOOG 
Dayton 
JODIE MARIE SMITH 
Cum Laude 
Brainerd 
DAVID JOHN STANZ 
Cum Laude 
Kimball 
DAVID GLENN STARMAN 
Blooming Prairie 
ANN MARIE STEELE 
Cum Laude 
Hutchinson 
VINCENT PAUL STEINER 
St. Cloud 
DAWN CHERYL STIGSELL 
Cum Laude 
Circle Pines 
DENISE A. TERWEY 
Melrose 
USA MAY TERWEY 
St. Cloud 
CAROLINE NGUYEN TICARRO 
Brooklyn Park 
JARRY AlAN TORMANEN 
Dassel 
JULIE DAWN TRUMBULL 
Golden Valley 
USA RENEE TURNER 
St. Louis Park 




KELLY J. WALLIN 
Cum Laude 
St. Cloud 
MONIQUE K. WEIDENHAMMER 
Minnetonka 
LONNA LEE WELLE 
Pierz 
GREG ANTHONY WENKER 
Cum Laude 
Melrose 
YNN L WHITING 
Magna Cum Laude 
Hutchinson 
NN EUZABETH WHITNEY 
Cum Laude 
New London 
NTHONY R WICK 
Coon Rapids 
TRICIA LYN WILLIAMS 
Ogilvie 
CHI PING WONG 
Hong Kong 
KRISTINE MARIE WOOD 
Magna Cum Laude 
Bloomington 
CAROLYN L WRIGHT 
Coon Rapids 
OLLEGE OF EDUCATION 
ACHELOR OF ARTS 
Cum Laude 
Morris 
NDA JEANINE CROSSON 
White Bear Lake 
AUL FRANCIS THONE 
Magna Cum Laude 




AMES JOHN MARTINEAU 
Champlin 
ACHELOR OF SCIENCE 
MBERLEE JOY ADAMS 
Cum Laude 
Vadnais Heights 
HAWN T. AIHOLM 
Brainerd 
ERALD JAY Al.lARD 
Cum Laude 
Big Lake 
MBERLY ANN ANDERSON 
Cottage Grove 
NDY LUE AUGUSTIN 
Comfrey 
GEIA K. BAKER 
Truman 
RITT A JEAN BARTH 
Cokato 
ALLEN BAUER 
Summa Cum Laude 
Burnsville 
BETH SUZETTE BECKER 
Sc. Louis Park 
ENNIE ANN BERCHTOLD 
Plymouth 
MBERLY JO BJORKQUIST 
Jacobson 
UUE ANN BIAHA 
Summa Cum Laude 
Anoka 
OBERTA LOUISE BUCCINA 
Pequot Lakes 
THLEEN SUZANNE CASEY 
St. Cloud 
J\MEIA DENISE CHRISTENSEN 
Sauk Rapids 
YMOND C. CHRISTI 
Cum Laude 
Minneapolis 
SUSAN KATHERINE CLEMENT 
Sc. Cloud 
CYNTHIA SUE CONNOR 
Magna Cum Laude 
Sauk Rapids 
CONSTANCE KAY CROSS 
Brooklyn Center 
JENNIFER LOIS DAHL 
Plymouth 
JENNIFER ANN DAHLSTROM 
Milaca 
STEPHANIE A DAY 
Cum Laude 
Willmar 
LISA LYNNE CARLSON DICKEY 
Sc. Cloud 
KARA COLLEEN DOCKRY 
Cum Laude 
Minneapolis 
CHRISTINE BETH DOMMEL 
Cum Laude 
Golden Valley 
TARRY JO DUNN 
Magna Cum Laude 
Chaska 
BEVERLEE B. DUNPHY 
Summa Cum Laude 
Brainerd 




BETH MARIE FIEBELKORN 
Sc. Cloud 
DEBBY JUNE FINNEY 
Cum Laude 
Walker 
CHRISTINE M. FISCHER 
Brooklyn Park 
JEFFREY CHARLES FUHRMANN 
Chanhassen 
COLLEEN MARY GAGNON 
Cum Laude 
Buffalo 
ELIZABETH ANNE GUNSEK 
Magna Cum Laude 
Blaine 
JODI LYNNE GOODWIN 
Chaska 
KIMBERLY LYNN GRAEF 
Chanhassen 
SHARON LEE GREEN 
Princeton 
TAMARA LYNN GREENSIADE 
Cum Laude 
Stewartville 
TINA MARIE GREENSIADE 
Chatfield 
JILLANNHMS 
Magna Cum Laude 
Anoka 
LYNN M. HAMILTON 
Cum Laude 
Mounds View 
CATHERINE MARY YATES 
Cum Laude 
Apple Valley 
TRACY LYN YORK 
Watertown, South Dakota 
STACY ANN ZIEGLER 
Crystal 
LYNN ANN HANK 
Woodbury 
MONICA FAITH HASS 
Magna Cum Laude 
Wadena 
JENNIFER JANE HEFFKEN 
Cum Laude 
Fridley 
CALVIN DALE HENNINGSON 
Brainerd 
JILL JUDITH HOLLERMANN 
Long Prairie 
SARA LYNN HOEBElliEINRICH HOLZEM 
Elk River 
KIMBERLY A HORGE 
Cum Laude 
St. Louis Park 
CHRISTINE MARIE HORVATH 
Zimmerman 
CHRISTINE MARI HORWATH 
Cum Laude 
, Roseville 
AMY MARIE HOST 
Magna Cum Laude 
Sc. Cloud 
DEBORAH ANN HUWALDT 
Burnsville 
KRISTEN KAY HOULE JACOBS 
Becker 
TERRI LYNNE JACOBSEN 
Magna Cum Laude 
Brainerd 
MARY JANE JENSEN 
White Bear Lake 
MARY JO JEUKENS 
Magna Cum Laude 
Blaine 
IrUCRETIA RAE JOHNSON 
St. Cloud 
KIMBERLY LOIS KARELS 
South Sc. Paul 
KARI ANN KASPER 
Summa Cum Laude 
Albertville 
KATRINA A KAUTZ 
Cum Laude 
Mound 
TERRI JO KERBER 
Anoka 
TRACY LEE KLEVEN 
Richfield 
SANDRA LYNN KLOMPS 
Excelsior 
WENDY MARIE KLUG 
Cum Laude 
Chaska 
JENNIFER LYNN KOTTKE 
Grand Rapids 
DEBRA A KUPKA 
Brooklyn Park 
SHELLY LYNN KURTZ 
Cum Laude 
.. Foley 
SHAWN LYNN IARA.MY 
Twin Cities 
TIA MAI IALONDE 
Sc. Paul 
DARIN J. IAABS 
Ironwood, Michigan 
MARK RICHARD !ANGE 
Holdingford 
BRENDA LYNETTE !ARSON 
Magna Cum Laude 
Brooklyn Park 
CINDY L KUNCE IAURENTI 
Waite Park 
JACQUELINE K. LEADENS 
Maple Grove 
BRENT D. LINDGREN 
Cum Laude 
BloomingtOn 
SUSAN GAY LOOFT 
Crystal 
GHERYL LEE LUBINSKI 
Robbinsdale 
LYNN MARIE LUOMA 
Hastings 
BROOKE SUZANNE MAIKKUI.A 
Cokato 
LYNN M. MARQUETTE 
Buffalo 
PAUL DAMON MATIFIELD 
Bovey 
MOLLY ANN MCNAMER 
Minneapolis 
GINA MARIE MOELLER 
St. Cloud 
HEIDI JO MUENZHUBER-BECKLER 
Magna Cum Laude 
Brooten 
JOSEPH L NAYQUONABE 
Garrison 
JILLE JENNIFER NEIMAN 
St. Croix Falls, Wisconsin 
GRETCHEN LOUISE NELSON 
BloomingtOn 
JANET MARIE NELSON 
Cum Laude 
Big Lake 
SUSAN BETH NELSON 
Summa Cum Laude 
New Ulm 
CHRISTINE J. NEUMANN 
New Brighton 
REBECCA LEE NEWMAN 
St. Cloud 
TIFFANY EVE ODDEN 
Holdingford 
DEBRA}. OLSEN 
Summa Cum Laude 
Princeton 
KATHRYN LYNN OLSON 
Cum Laude 
New Brighton 
ANGIE KRISTINE OMAN 
Little Falls 
NICOLE KRISTIN OMAN 
Minneapolis 
AMY ELIZABETH OPITZ 
Summa Cum Laude 
Mound 
THOMAS RICHARD OSTROOT 
Summa Cum Laude 
International Falls 
ANTHONY CHARLES PARSONS 
Hutchinson 
LISA ANNE PETERSEN 
Olivia 
JODY L PETERSON 
Granada 
SUSAN JANETTE PETERSON 
Magna Cum Laude 
Roseville 
AI.ANE MARIE PFUHL 
Sauk Rapids 
SARAH JANE PI.ASCH 
Robbinsdale 
DIANE MICHELLE POI.ASK! 
Blaine 
I.AURIE ANN POULIOT 
Summa Cum Laude 
Blaine 
STEPHANIE LYNN PREBICH 
Magna Cum Laude 
Burnsville 
GINA MARGARET PRIVRATSKY 
New Prague 
MICHELE K. QUEENAN 
Crystal 
CHRISTINE LYNN RAICHE 
Albert Lea 
NOEL MARIA RAUCH 
Summa Cum Laude 
St. Cloud 
AMY SUE ROBINETTE 
Maple Grove 
KELLY J. ROSS 
St. Cloud 
JFAN ALORIE ROTONDO 
Minneapolis 
RENAE LYNN RUDNINGEN 
Pillager 
SIMONA J. SAMUELSON 
Clearwater 
MICHELLE KATHLEEN SCHIMINSKY 
Magna Cum Laude 
St. Paul 
TAMMY LYNN SCHINDELDECKER 
Cum Laude 
Eden Prairie 
KRISDENA RAE SCHROEDER 
Magna Cum Laude 
Maple Lake 
PEGGY ANN SCHUMANN 
Magna Cum Laude 
White Bear Lake 
SUSAN JFAN SHARON 
Summa Cum Laude 
Cushing 
STEPHENIE ILEEN SOMMERFELD 
Hutchinson 
HEIDI GRETCHEN SPIVEY 
Bloomington 






KERRY MARIE STEPHENS 
Brooklyn Park 
ROBYN CAROLE SWANSON 
Dalbo 
REBECCA FAYE THELEN 
St. Cloud 
STACEY JUNE VANDERPORT 
Chisholm 
VALERIE VEE WEISS 
Hudson, Wisconsin 
I.AURIE ANN WHIT AKER 
Zumbrota 
KIMBERLY ANN WIEBER 
Magna Cum Laude 
Farming 
PATIi M. WILLIAMSON 
Duluth 
MICHELLE MARIE WITTER 
Summa Cum Laude 
Rochester 
JOY MARCIA EMMEL WORTMANN 
Monticello 
BETH ANN ZAPPA 
Cum Laude 
New Hope 
HEIDI LOUISE ZIEGLER 
South St. Paul 
COLLEGE OF FINE ARTS AND HUMANITIES 
BACHELOR OF ARTS 
PRISCILI.A CORY FRENCH MICHAEL PAUL MOREEN 
Greenfield Mora 
SHAWN B. BI.ACKBURN KATRIINA M. HONGELL ROBERT M. MOTT 
Pequot Lakes Minneapolis Minnetonka 
MARIE C. BOYLE JODY MICHELLE HUBER NANCY A NIKOLAI 
Sanborn Coon Rapids Cum Laude 
JENNIFER L BROMS SFAN EDWARD HUMPHREYS Isle 
New Hope Cum Laude VALERIE DIONNE OLSON 
CARRIE KAY CHRISTENSON Ham Lake Cum Laude 
Ham Lake THOMAS HENRY JOHANNES Caledonia 
LISA MARIE EHLER Watkins YOI.ANDA RAE POLMAN 
Lakeville KRISTINE MARIE KLOCKE Cum Laude 
KATHLEEN MARIE EKELUND Minneapolis St. Cloud 
Minneapolis SUSAN A !ARSON MARK D. SIVETS 
MITSUYO SOMEYA FELDHEGE S~ Cloud Waite Park 
St. Cloud MICHELE CHRISTINE LEIGH CAREY MICHAEL TIDBLOM 
KARI ANN FOSSE 
Fridley Hanover 
Magna Cum Laude 
JACKSON SCOTT MAINES TERRI LYNN TOPNESS 
St. Germain, Wisconsin South St. Paul Dawson RENITA EIS MCBRIDE BRIAN JOHN WOODS 
Wabasso St. Cloud 
BACHELOR OF 
~LECTIVE STUDIES 
ODD J. DESMARAIS 
Buffalo 
E E. MERRILL JR 
Glenwood 
ACHELOR OF FINE ARTS 
LL TIFFANY BARTZ 
St. Cloud 
CKI ANN FELLERSEN 
Fairmont 
HOMAS JOHN KUTCHES 
Andover 
lJDITH MARIA LEATHERWOOD 
Sartell 
IANE LYNN SCHIFFLER 
Waite Park 
ENNIFER JEAN SCHWICHTENBERG 
Cum Laude 
Moose Lake 
ULIE ELIZABETH YOUNG 
Cum Laude 
Esko 
ACHELOR OF SCIENCE 




UREEN ANN ADAMS 
Summa Cum Laude 
Maple Lake 
!CK.I LYNN BARTLEY 
Woodbury 
ELISSA M. BEILKE 
Cum Laude 
St. Cloud 
Y LYNN BLOMMER 
Magna Cum Laude 
St. Louis Park 
AYLEJ. BOERM 
Magna Cum Laude 
Toledo, Iowa 
YNN KIRSTEN BROWN 
Summa Cum Laude 
Hudson, Wisconsin 
AUL DOUGIAS BULLEMER 
Minnetonka 
AWN HEATHER CAMPBELL 
Maplewood 
AY WILUAM CERISE 
Cum Laude 
Moorhead 
AUL MICHAEL COTTON 
Cum Laude 
Sc. Cloud 
ANIELLE GRETA COX 
St. Paul 
ND REA ANNE CUSACK 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
MELISSA MARIE DALE 
St. Michael 
RICHARD G. DANZL 
Cum Laude 
Cold Spring 
MICHAEL CHARLES ALLEN DEMPSEY 
Uttle Falls 
DANIEL LEE DENEKAMP 
St. Paul 
CHARLOTTE KAY DUNNE 
Brainerd 
JODI ANN ERICKSON 
Foley 
MELINDA J. FRYE 
Summa Cum Laude 
Hinckley 
CONSTANCE JEAN GREBINOSKI 
St. Cloud 
MARY ELIZABETH GUYRE 
Osseo 
KRISTINE STRENGE HARWOOD 
Ellendale 
SUSAN CROHN HENKEMEYER 
Magna Cum Laude 
Sauk Rapids 
CHRISTINE MARIE HIERLMAIER 
Utchfield 
ANNMARIE LESLEY HINZ 
Lakeland 
JONATHAN DAVID HINZ 
Fairmont 
ELIZABETH ANN BOIAND HOESCHEN 
Cum Laude 
St. Cloud 
TROY CHARLES JAMES 
Mendota Heights 
RACHEL JO JANSSEN 
Cum Laude 
International Falls 
HEIDI ANN JOHNSEN 
Magna Cum Laude 
Pine River 
CURTIS NELSON JOHNSON 
Lake Crystal 
CYNTHIA M. JOHNSON 
Blaine 
ROBERT CHARLES JOHNSON 
Uttle Falls 
PETER JOSEPH JUNG MANN 
Magna Cum Laude 
Roseville 
JEROME MAURICE KAHL 
Cum Laude 
Pien 
JOSEPH STEPHEN KEEFE 
·Buffalo 
JASON ANTHONY KENDRICK 
Detroit, Michigan 
RICHARD A. KEZAR 
Hibbing 
JILL ANNETTE KISER 
Cum Laude 
St. Cloud 
MARCIA KAY KI.lNGFUS 
Magna Cum Laude 
Austin 
MICHAEL JOHN KOSLOSKI 
North St. Paul 
RICHARD ANTHONY KRAUEL JR 
St. Cloud 
BONNIE R KUECHLE 
Lltchfield 
JOYCE MARY LEGER 
Summa Cum Laude 
Princeton 
JOHN SCOTT MACLEAN 
Roseville 
GEORGE NICHOIAS MILLER 
Holtsville, New York 
ALLYSON NICOLE NEIMAN 
St. Croix Falls, Wisconsin 
JOEL ARDEN NELSON 
Maple Grove 
KIMBERLY JO NELSON 
Magna Cum Laude 
Detroit Lakes 
JOHN ARTHUR NESS 
Brooklyn Park 




SUSAN MARIE PFARR 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
LESLIE ANN PFAU 
Maple Grove 
SHERI RENEE PHILLIPS 
Paynesville 
USA ANN BOTZ PIHL 
Freeport 
DEBORAH SUE PREBICH 
Magna Cum Laude 
Burnsville 
SCOTT THOMAS RABEHL 
Summa Cum Laude 
Champlin 
JOHN JEROME RAUSTADT 
Magna Cum Laude 
Brooklyn Center 
CHARLES FORSTNER REICHENSPERGER 
St. Cloud 
BRIDGET ERIN REYNOLDS 
Bemidji 
MARK PATRICK RICHARDSON 
Summa Cum Laude 
Ramsey 
ANDREA AIANE RINKEL 
Cum Laude 
Wadena 
CHRISTINA MARIE RODAHL 
Brainerd 
SHANE RICHARD RUDD 
Long Lake 
SANDRA CHRISTINE SADOWSKI 
Corcoran 
JOHN ANDREW SANDERS 
Cum Laude 
Apple Valley 
BARY A SANDS 
Summa Cum Laude 
Utchfield 
SHERI LYNN SCOGGINS 
Cum Laude 
Ramsey 
BRENT S. SHIPLEY 
White Bear Lake 
SCOTT BYRON SIEVERS 
Cum Laude 
Plymouth 
THOMAS ARTHUR SPENGLER 
St. Cloud 
IA URA JEAN PHILLIPS STICKNEY 
Magna Cum Laude 
Kimball 
SUSAN KAY STREETER 
St. Paul 
DEBORAH ANN TATGE 
Cum Laude 
White Bear Lake 
HEIDI LEA TESCH 
Wausau, Wisconsin 
KIMBERLY ANN THYEN 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
DANIEL JAMES UPHAM 
Thief River Falls 
STEVEN ROBERT WASKO 
South St Paul 
SUSAN DEE WESTBROOK 
Summa Cum Laude 
Granite Falls 
AUCE L WESTBY 
little Canada 






PATRICK JOSEPH ZUMBRUNNEN 
Remer 
COLLEGE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 
BACHELOR OF ARTS 
KRISTA SUSAN ABRAHAMSON 
Brooklyn Park 
ERIC RICHARD HEIMKES 
Magna Cum Laude 
New Brighton 
TESSA ANNE !SMC 
West St. Paul 
JEFFREY JAY KEU..ER 
Cum Laude 
St Cloud 
TODD MICHAEL MYHRE 
Magna Cum Laude 
Ramsey 
PETER ANDREW PETERSON 
Appleton, Wisconsin 





DEBBIE ANN STERRIKER 
Staples 
THERESA MARIE THULIN 
Cum Laude 
Champlin 
KRISTINE LEE ZILKA 








BACHELOR OF SCIENCE 
KAMAL AHMAD ALSHARIF 
St. Cloud 
JOAN F. BLOCH 
Rockville 
JANEU..E MARY BOMBECK 
Morris 
ROBERT LLOYD BOSTAD 
Mound 
TERESA K. BOUSKA 
Annandale 
GARY A. BUDDE 
St. Cloud 
JOHN ROBERT CARVER 
St Paul 
GAIL MARIAN CASEY 
Summa Cum Laude 
Blaine 
JEROME E. COENEN 
Magna Cum Laude 
Schofield, Wisconsin 
TRACY ANN CURRIER 
Atwater 
KATHLEEN RENEE DAHL 
Minneapolis 
JEFFREY JOHN EillRED 
Cum Laude 
La Crescent 
DENISE KAY JOHNSON ERU 
Magna Cum Laude 
Lltchfield 
STACEY LYNN FEHR 
Summa Cum Laude 
Spicer 
CHRISTOPHER MEL VIN DONALD FEMRITE 
Magna Cum Laude 
St Cloud 
ALLEN J. GRITMAN 
Cum Laude 
Cottonwood 
JEFFREY All.EN HANKA 
St Cloud 
CONNIE LYNN WESTER HART 
Summa Cum Laude 
Redwood Falls 
MARIA C. XOURIS HED 
Kansas City, Missouri 
ALLEN RUSSELL HINZE 
Plymouth 
GREGORY DONALD JENSEN 
Bloomington 
THAD ROBERT JOHANNESSOHN 
Hibbing 
CAROL KAY CHAMBERS JOHNSON 
Summa Cum Laude 
Brooklyn Park 
KEW ANN KFASTER 
Maple Grove 
MATTHEW C. KEIZENBERG 
Shoreview 
JONATHAN SCOTT LANGDOK 
St Cloud 
JEFF THOMAS UBBESMEIER 
Procter 
WAYNE ALLEN ULYGREN 
Cum Laude 
Woodbury 
ANTHONY ROBERT LOFTUS 
Summa Cum Laude 
Columbia Heights 
ERIC PAUL LUNDQUIST 
Elk River 
DEAN T. MELDE 
Montevideo 





KAMEIA ANN MOHS 
Cum Laude 
St Joseph 
BRADLEY KENNETH ONSTAD 
Deephaven 
JOHN J. OWENS 
Cum Laude 
Osakis 
ANDREW JOSEPH PAVLISH 
Magna Cum Laude 
Maple Grove 
DA YID PAUL PETERSON 
Madison 
LORAN JOSEPH REIS 
Avon 
WADE ALLEN ROEKER 
Magna Cum Laude 
Sherburn 
LOUIS EUGENE SABIN 
Onamia 
ROMEL D. SAUNAS 
St. Cloud 
JEFFREY DA YID SANTER 
Spring Lake Park 
DA YID ALBERT SCHIANGEN 
Eden Valley 
TAHER E. SHARABATI 
Bethlehem, West Bank, Isreal 
MELANIE J. SHOCK 
Nashwauk 
GREGORY IAYNE SORVARI 
Cum Laude 
Anoka 
SUSAN ELIZABETH SPARBOE 
Summa Cum Laude 
Lltchfield 
JANE ELIZABETH STRANDE 
Rockford 
TODD MORRIS TARVESTAD 
Austin 
JOSEPH P. WENNER 
Cum Laude 
Sauk Rapids 
ROSS ARNETT WILHELM 
Minnetonka 
OLLEGE OF SOCIAL SCIENCES 
ACHELOR OF ARTS ALISON RENEE HRUBY OOUGIAS P. SANDSTROM Sandstone Blaine 
FFREY SCOTT AUDETTE MARY CATHERINE HUSELID CARIA MARIE SCHLOEGL 
White Bear Lake Rochester New Brighton 
J. BAUNE APRIL E. JACKSON MICHELLE LEAH SCHMIDT 
St. Cloud Isle Becker 
ONDA KAE BAWEK JEROME MORGAN JACOBSON KATHLEEN ANN SCHROEDER 
Conde, South Dakota Cum Laude Magna Cum Laude 
E RUSSELL BIRCH St. Cloud South St. Paul 
Verndale MUSTAFA NURUDDIN JAMAL! TODD S. SCHUSTER 
OY ROBERT BISCHOFF Karachi, Pakistan White Bear Lake 
St. Cloud BRUCE KENNETH JENSEN LISAM. SEIDL 
FFREY FITZGERALD BIXBY Benson West St. Paul 
St. Cloud ROSE MARIE JOHNSON SARAO.SHAW 
ZABETH A. BOGUCKI Oak Park Magna Cum Laude 
Brooklyn Center TRACEY LEE JOHNSON Correll 
FTONCURTIS Montrose KA TRINA MARIE SHIRLEY 
St. Paul JOSEPH C. JOY ANOVICH Lakeville 
FFREY RUSSELL DANIEL St. Cloud BRIAN GORDON SIETSEMA 
JUDY KAY JUHNKE Hardwick 
Magna Cum Laude EMIL E. SIREK 
Princeton Lansing Summa Cum Laude 
EPHANIE MARIE OONAIS ANN MARIE KIAVA New Prague 
Ramsey White Bear Lake SANDRA R. SOMODY 
ADE CHARLES DORCAS Anoka New London 
Cum Laude KELLY R. KOPP HEIDE E. STIER 
Fridley Anoka Brainerd 
URA LEE OOVENMUEHLE !AURA JEAN KOSTER TROY MICHAEL STUKENBORG 
Hector Brewster Champlin 
HAD EDWARD ERICKSON KEITH LEE KRZOSKA JOHN FREDRICK TAYLOR 
Lakeville International Falls Edina 
ANCY JO ERICKSON DANA CAROLYN KUECK WARREN GEORGE TEIGEN 
Cum Laude Coon Rapids St. Cloud 
Brooklyn Center KELLY JO KURTZ GRANT DONALD THAYER 
RRY ELIZABETH ESSLER St. Cloud Forest Lake 
St. Cloud TRACY MARIE IARSEN MICHELLE E. THIEM 
SA ANN FICKLING Summa Cum Laude Summa Cum Laude 
Brooklyn Park Milaca Milaca 
ICHAEL JOHN FRANKLIN CHRISTOPHERJOHN IAYIAND SCOTT ALLEN THORSON 
Plymouth Magna Cum Laude Bemidji 
OMAS JOSEPH FRENDT Brooklyn Park GERHART GARRETT TOLLER 
Cum Laude AMIE JO LEMONDS Cum Laude 
Milltown, Wisconsin Apple Valley Chicago, Illinois 
ES KENNETH GAINES SUSAN EWNE LORENZ KARI ANN TRAPHAGAN 
Minneapolis St. Cloud St. Cloud 
RENDA MAUREEN GERIS KURT W ALIACE LOUCKS RITA JEAN VEGA 
Alexandria Fridley Graceville 
OTT A. GOHMANN TIMOTHY RICHARD LUNDE VICKIE A. VISSER 
Woodbury Sauk Rapids Olivia 
IMOTHY JAY GOODRUM GREGORY JOHN MARTIN KRISTINE RENEE VOGT 
St. Cloud Oshkosh, Wisconsin Olivia 
ANIEL OOUGIAS HMSKEN DEBORAH ANN MAZUR NOELLE SIMONE WENNDT 
Chanhassen Apple Valley Anoka 
HRISTOPHER BERNARD HABLE TRACY ELLYN MILLER MARK BRADLEY WHITCOMB 
Coon Rapids Wauwatosa, Wisconsin Cottage Grove 
EID! JUNE HAMERS PATRICIA ANN MORIN SG:OTT BRIAN WILUAMS 
Hillman St. Cloud Willmar 
LL LYNETTE HANSEN CHRISTOPHER PATRICK MORTON CHAD DANIEL WOHLERS 
Cum Laude St. Cloud Apple Valley 
Alexandria DANIEL A. NARR MARK WARREN WORKMAN 
DALL JOHN HANSEN Cum Laude Staples 
Waite Park Elk River 
RIC ALLEN HANSON MICHAEL JOHN NORLING 
Dayton, Ohio Mora 
ELISSA ELIZABETH HAWN DAWN MARIE NORTH 
BACHELOR OF Cum Laude Blaine 
Richmond ELIZABETH ANN OLSON ELECTIVE STUDIES 
THRYN JOAN HEILING Monticello 
Morgan KRISTIN THERESE PETERSON KENNETH LEROY BARBER 
NOY G. HENAGIN Minnetonka St. Paul 
Crosby THOMAS D. PHIPPS JUDITH MARIE DECARVALHO 
AWN MARIE HINRICHS Nisswa Sauk Rapids 
Mora KARAN AMELIA RASMUSSEN RICHARD WAYNE DOOLEY 
Y ALICE HOHLEN Bloomington Coon Rapids 
Summa Cum Laude KARYN LYNN RISSER 
Onamia Minneapolis 
BACHELOR OF SCIENCE 
LYNElTE ANN BELTRAND 
Rogers 
WILLIAM SCOTT EBERLE 
Brooklyn Park 
ROBERT JOHN FISH 
Crosby 
VALERIE JOY FORCIER 
St. Cloud 
WIWAM JAMES FREID 
Crystal 
HELEN MARIE GROTHE 
Eden Valley 
ELECTIVE STUDIES 
ASSOCIATE IN ARTS 
LISA DENISE ANDERSON 
Plymouth 
LEAH JANE BAUTCH 
Waite Park 
DAVID CIAYTON BIRCHARD JR. 
St. Cloud 
SOTERA SOTHANG BUNKASEM 
Long Beach, California 
MICHAELS. COLLINS 
Shoreview 
DAWN LYNN HRITZ 
Brooklyn Center 
GAIL MARIE JUNCEWSKI 
Magna Cum Laude 
Silver Lake 
JASON ELIOT KARJAIA 
Foley 
KRISTEN KELLY KUBESH 
Olivia 
JODI LYNN LINDMAN 
Eagan 
LYNETTE KAY LUDOWESE 
Stewart 
MARK MICHAEL LUNZER 
Summa Cum Laude 
Stillwater 
SHARON K. MEYER 
Cum Laude 
Foley 
CAROL JONAS MICK 
St. Cloud 
IAUREEN MICHELLE MOE 
Keewatin 
PAMEIA KAY HATTEN 
Cum Laude 
Maple Grove 
JOHN PAUL HAYDEN 
Plymouth 
DAVID IAWRENCE INCE 
Aitkin 
MICHAEL H. JENSEN 
Raymond 
THEODORE RICHARD LEIF 
Cum Laude 
Austin 
PATRICK EDWARD MCGOWAN 
Bloomington 
SUSAN C. SMIEJA 
Royalton 
CHARLES THOMAS STRACK 
Little Falls 
GERRI LYNN TOPINKA 
Prior Lake 








GERRE M. AHi.STRAND 
St Cloud 
ROBERT BRYANT CZAJKOWSKI 
Holdingford 
RONALD A DELCASTILLO 
Minnetonka 
DENISE EIAINE DUNN-HENNES 
Minneapolis 
DONNA Y. EWNGWORTH 
Ramsey 
MICHAEL ALLEN GLIMSDAHL 
Apple Valley 
CURTISS WAYNE HOFFMAN 
St Cloud 
NOEL EDWARD MANLEY 
BurnsvilleKARL WILLIAM MATTSON 
Stillwater 
CYNTHIA L MUNSTERTEIGER 
Buffalo 
JANE ELLEN NEWELL 
Magna Cum Laude 
Cambridge 
AMY MARIE ROCHFORD 
Magna Cum Laude 
Brooklyn Center 
MELISSA MARIE SCHROEDER 
Rochester 
NANCY MARLENE SCHULTE 
Freeport 
RANDALL RICHARD SOGGE 
Cum Laude 
Apple Valley 
KAY LYNN MILLER 
St Cloud 
LISA LYNN NICHOLS 
St Cloud 
MARK RICHARD OHMANN 
Albany 
SUSAN JEAN SMITH 
Annandale 
PERRIN JAMES SPYCHAIA 
St Cloud 
NATALIE SUE STEW ART 
Elmore 
MICHAEL ALLEN GLIMSDAHL 
Apple Valley 
CURTISS WAYNE HOFFMAN 
St Cloud 
NOEL EDWARD MANLEY 
Burnsville 
KARL WILLIAM MATTSON 
Stillwater 
KAY LYNN MILLER 
St. Cloud 
LISA LYNN NICHOLS 
St. Cloud 
MARK RICHARD OHMANN 
Albany 
SUSAN JEAN SMITH 
Annandale 
PERRIN JAMES SPYCHAIA 
St Cloud 
NATALIE SUE STEWART 
Elmore 







COREY R. ELMER 
Evansville 




TERRENCE J. MacTACGART, Chancellor 
Minnesota State University System 
ROD SEARLE 
Waseca 




HE ACADEMIC ATTIRE 
he custom of wearing a distinctive dress for academic 
remonies goes back to the Middle Ages, when 
ng-sleeved, hooded gowns were necessary for warmth 
the unheated stone colleges. Academic costume is at 
resent worn in the United States by persons taking 
art in academic ceremonies in general, at commence-
ent ceremonies, at baccalaureate services, and at vari-
us inauguration ceremonies. 
owns. The bachelor's gown is a relatively simple kind 
falling in straight lines from a fairly elaborate 
yoke. Its distinguishing characteristic is the 
long pointed sleeves. The master's gown is 
similar, except for the sleeves. The doctor's 
gown is an elaborate costume marked by velvet 
panels down the front and around the neck as 
well as by three bars of the same material on 
the bell-shaped sleeves. 
Hoods. The greatest degree of symbolism is shown by 
the hood. Bachelors here do not wear the 
hood. The hood has velvet edging which indi-
cates the area of specialization. The inside of 
the hood is satin and indicates by its color the 
college or university which granted the degree. 
St Cloud State University's colors are deep 
cardinal red and black. 
Caps. The square "Oxford cap" or mortarboard of 
serge or broadcloth with a stiff crown is worn 
for most degrees. The tassel that hangs to the 
side is switched from the right to the left at the 
moment the degree is awarded. 
CADEMIC DISTINCTION 
tudents who accomplish a high level of academic 
chievement, as reflected by their grade point average, 





3. 75 or higher 
Cum Laude 
Magna Cum Laude 
Summa Cum Laude 
OTE: Since programs are prepared in advance of the 
eceipt of all final grades, the listing of graduates and 
ward recipients may, in some instances be inaccurate. 
he fact of graduation and the receipt of honors are 
alidated by the students' permanent records which are 
pt by the Office of Records and Registration. 
ou are requested to refrain from smoking inside the building. 
CSU is an equal opportunity educator and employer. 
BANNERS AND FLAGS 
The commencement ceremony as a whole affirms the value 
of learning to society, recognizes the cooperation of many 
people, on and off the campus, who have contributed to 
the learning enterprise and, above all, celebrates the effort 
and achievement (symbolized by diplomas, degrees and 








The university seal was created in 1957 by James 
Crane, a former instructor in the art department, 
and Robert Meyer, class of 1953. The seal was 
designed after the institution ch!inged its name 
from StCloud State Teachers College to St. 
Cloud State College. The institution became St. 
Cloud State University in 197 5. 
Figures on the seal are evergreen trees, 
Stewart Hall, the Mississippi River, and the sun. 
The trees suggest our northern geographic loca-
tion; Stewart Hall was the main building on cam-
pus at the time the seal was created; the river 
from which our campus extends represents per-
manence and change; and the sun symbolizes 
light, learning and knowledge. The four points 
on the border of the seal stand for all directions 
from which graduates go forth to serve the state, 
the nation, and the world. 
The flags represent foreign countries which host 
St. Cloud State University study abroad pro-
grams-China, Costa Rica, Denmark England, 
France, Germany, Japan and Spain. In addition, 
students from about forty countries study at St. 
Cloud State University. We especially welcome 
families of our international students who are 
attending commencement ceremonies today. 
The college banners are carried in by faculty 
marshals representing each of the five undergrad-
uate colleges of the university. Merle Sykora, pro-
fessor of art, designed the colorful banners 
depicting the College of Business (drab), College 
of Education (light blue, lemon, sage green), 
College of Fine Arts and Humanities (white, 
brown crimson, pink, silver gray, dark blue), 
College of Science and Technology (orange, gold-
en yellow) and College of Social Sciences (citron, 
copper). 
The mace originated as a staff or club used in the 
Middle Ages for breaking armor. It evolved into a 
ceremonial symbol of authority used in legislative 
bodies, universities, and other governmental 
units. 
The university mace was created by David 
Landwehr out of the white cedar flag pole from 
Old Main which was built in 187 4 and razed in 
1948. The carved designs on the mace head 
which are decorated with gold leaf symbolize the 
five undergraduate colleges of the university and 
were created by Merle Sykora, professor of art 
AMERICA, TIIE BEAUTIFUL 
0 beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea. 
UNIVERSI1Y HYMN 
~rby,Dale 
I nl 4 J. l' J J I J 
1. Sing to thee, our Alma 
J 
Mater, 




on oak-crowned banks, 
its is - lands fair, 
1$v\~ l ) J J J Jlr- pJ JI J. i J 
Em- blem of our search for know - ledge, symbol of our 




'r tt' r 
youth - ful ranks. 
friend - ship share. 
I r· f 
Filled with fires of true am - bi - tion, let us ev - er be; $ \r• May they with sin - cere 
j ~ ~ I J IJnl f' 
Loy- al to thy fine 
Loy- al to thy fine 
am - bi - tion, 
J 
tra - di - tion. 
tra - di - tion. 
through the 
I r J, 
Hail, St. 
Hail, St. 
years e'er be; 
F"" J! J. ffe 
Cloud, to thee! 
Cloud, to thee! 
II 
